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Thejis I.
-■. _«
Econtinuata diverforum in phyfica rerum nafura phenome-norura obfervatione, inprimis vero e recentisfimis Che-
micorum fcrutationibus, fole jam clarius elucet, eo fimpli-
ciores & breviores fieri explicationes & theorias, quo perfe-
Gior fuerit notatio rerum & accurratior naturre fpeculatio,
Thef. 11.
Apparet quoque, & quidem aeque fere dilucide tarn e
generali totius Naturae contemplatione, quam e peculiari Che-
micorum experientia, quo altius in naturrt adyta penetraveri-
mus, & quo propius ad perfettam cognitionem corporum &
elementorum accesferimus, eo diftinftiorem nobis fieri continu-
am feriem vel concatenationem quam in omnibus fuis parti-
bus fine ulla faltu exhibet natura, eoque certius divifiones
vel feftiones corporum naturalium, vt & terminos inter eas-
dem, dubias esfe vagasque, quin & faepe prorfus inutiles.
Quod fi enim ad tempora Bergmanni regresfi fuerimus diftri-
butionemque corporum inorganicorum ab eo fa&am in fex ge-
nera, nempe St~tt Terram, Corpus infiammabile , M~tattumt
Aquam & A''rem, vel leviter examinaverimus, facillime vide-
bimus, quam fit haec diftributio hodie transmutata & reftri-
fta. Übi autern ad tria illa genera quae ante duo proxime
prastcrlapfa decennia bene diftin&a habebantur, nempe Alkalia,
Ttrrce
Terrce & Metalla vel oxida Metallica^ attenderimus, aeque fa-
cile, qam incerti per progresfus Chemias fafti funt Jimites in-
ter haec genera, praeterquam quod novimus, ad unum
jam genus vel ordinem eadem redu&a esfe, quippe quod fin-
gula vt Metalla vel oxida metallica confiderantur,,perfpi-
ciemus.
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Qufe vero quamvis ita fint, adhuc tarnen divifiones vel
clasfificationes qu*>sd?;i_ e Syftemate corporum inorganicorum
tollendas esfe au.umamus, & tandem unam tantum agnofceir-
dam esfe continuam, ex elementis corporum inorganicorum
formataro, omnibus iuis numeris expletam, catenam, cujus
inter articulos, iicut fere inter diverfos arcus cceleftis colores,
tranfitus vix adeft fenfibilis, fed quorum ultinii tarnen fines
maxime a fe invicem tarn eleftricis quam chemicis proprieta-
tibus diftant & tamquam verticea vel poli feriei habendi funt.
TheJ. m
Sie feparationem illam corporum fimplicium vel elemerr-
torum in duas clasfes, quarum unam oxygenium Sc alteram
corpora inflammabilia conftituunt, non posfumus non fuperva-
caneam habere. Quod fi enim oxygenium vel unus fuerit
vertex five polus elementorum feriei, i. c. omnium maxime
ele&ronegativum, attamen ei proxime apponenda funt alia cor*
pora timplicia in altiore gradu elettronegativa vt Chlor, Jodi-
num & alia, quae analoga efficiunt phaenomena perinde ac
oxygenium cum ceteris corporibus fimplieibus, ex. Gr. pheno-
menon ignis, aciditatem, & fie porro. Hrec igitur principia
non majore jure appellanda esfe corpora inflammabilia autu-
mamus quam oxygenium, quoniam illa etiam inflammationem
i. c. phenomenon ignis efficiunt, quoties cum aliis corporibus
conjunguntur. Praeterea, quum duo corpora vel elementa che-
mice asfociantur, certo haud conftat, quodnam magis fit a_tr-
vum
vum quodque mag.s pasfivum, quo quidem pado utrumque
inflammationem & efficere & fufcipere accurate loquendo dici
omnino poterit; quin &, quando oxygenium cum alio corpo-
re ex. Gr. cum phofphore phenomenon ignis efficit, utriusque
omnino vis & affinitas feu elettricitas pari jure habenda eft
caufa vel origo hujus phenomeni, — His vero monitis, non pos-
fumus non oxygenium eodem ac cetera corpora fimplicia or-
dine comprehendere, idque tanto lubentius, quod nullarn ge-
nuinarn rationern, cur di<_tum modo principium a ceteris fe-
peretur, infpiciamus. Cum vero corpora fiedida injlamma-
biiia cam jam fere habeant fignificationem vetuftate fua corro»
boratarn, vt corpora quae cum oxygenio conjunguntur deno-
tet, oxygeniumque propterea aegre ad ea referri posfit, aptius
forfan nomen his omnibus corporibus fimplicibus vel elernen-
tis, inde ab oxygenio maxime eletfronegativo usque ad ka-
lium maxime eledropofitivum, proponere nobis liceat, Cor-
porum Icilicet Pyrogenorum, fi quidem illud feientire Cultori-
bus placuerit,^
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E fimplificatis vero theoriis hodiernis etiam fequitur,
nomen genericum /_./, quod cum certa fignificatione div apud
Chemicos valuit, hodieque adhuc ufitatisfimum eft, haud fa-
cile, fi res accuratiore trutina examinetur, posfe adhiberi,
quoniam dubium eft, quodnam corpus compofitum falis no-
men fortiatur, quodnam miuime, Si enim Sal vocatur corpus
ex acido & bafi vel oxido quodam metallico compofitum, vt
Chemici vulgo fal definiunt, turn fal commune (Chloretum
Natrii) — ex quo tarnen fignificatio ipfius nominis genericiderivatum eft — definit fal esfej contra vero fi chloretumhoc vt fal adhuc agnofcitur, tunc etiam combinatio quaelibet
bmaria, ex, grt Sulphureta & oxida, eodem jure fal erit.
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,-_" Ratione itaque ad ea qu_e jam fupra (Th. III.) attulimus
habita, eorum neutiquam adftipulari posfumus fententia?, qui
gyro vel ferie in fernetipfarn retrograda corpora fimplicia re-
prasfentant, vt nuperrime fecit Cel. Ampere, ejusque vefti-
giis infiftens Cel. Beudant (in fyftemate fuo Mineraligico).
Novitatis tarnen caufa gyrum huncce, ceteroquin in tres par-
tes, nempe gazotytest leucolytes & croifolytes , divifum, heic
exhibere juvabit,- quocirca tantum obfervabimus artificiofara
magis quam naturalem e9fe hanc corpora fimplicia difponendi
methodum,
Silicium
Boron . Tantalum
Carbonicum . Molybdaenum
Hydroganium . Chromium
Azotum , Volframium
Oxygenium , Titanium
Sulphur , Osmium
Chlor , Rhodium
Fluorium Ga\olytts , Iridium
Jodinum , Croltolytes Aurum
Selenium , Platina
Tellurium , Palladium
Phosphor . Cuprum
Arsenicum , Niccolum
Antimonium ""'""" FerrumStannum ' Cobaltum
Zincum * Uranium
Cadmium * Manganium
Bismuthum Lcucolytes * CeriumHydrargyrum ' 2irconium
Argentum * Aluminium
Plumbum Beryllium
Natrium Yttrium
Kalium Magnesium
Lithium Calcium
Baryum Strontium
